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SECCIÓN OFICIAL
ALS CDIR,DEI\TES
PERSONAL
WERPO GENERAL, DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío, D. Victor Garay, ha
teriido á bien concederle dos meses de licencia por
enfermo para San Fernando; debiendo nombrar V. E.
un oficial de su empleo que lo releve y desempeñe in
terinamnnte el destino de ayudante de la comandan
cia de Marina de Algeciras.
De Real orden comunicada por él Sr. Ministrode
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarlie á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Junio de 1901.-
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. O. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío, D. Gerardo Sobrini,
ha tenido á bien disponer que la situación de exce
dencia que disfruta en la Península, se considere ex
tensiva para el extranjero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y el de
esa Ccrporación.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de Junio de 1901.
In Subsecretario.
Juan J. de la l'alta.
Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citádo por el alférez de navío, D. Guillermo Ferrut,
ha tenido á bien concederle un mes de licencia por
asuntos propios para esta Curte.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. -- Dios guarde á V. E muchos años.-- Madrid 17
de Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
ena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo
citado por el teniente de navío de primera clase, don
Juan Fontán y Santamarina, ha tenido á bien conce
derle dos meses de licencia por enfermo para Barce
lona.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.— Ma
drid 18 de Junio de 1901.
ElSubsecretario
Juan J. de la "Valúe.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
agena.
CUERPO ADMIXISTRATIVO
Excmo. Sr.: Próximo á verificarse la entrega de
la habilitación de la plana mayor de ese departamen
to por el contador de navío; D. Salvador Ceron y
Gutiérrez al de igual empleo D. Cecilio Lora yHistory,
y siendo convenjente que el primero de dichos oficia
les ultime todas las incidencia de las cuentas de las
campañas de Cuba y Filipinas, como así mismo de
los fondos para socorro de los repatriados, puesto
que en la época de su destino se verificaron la mayor
parte de las operaciones á que dieron origen aquellas
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susodichas camparías,el repetido oficial quedaráasig- De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
nado á la teneduría de libros de la Intendencia del Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento yefectos.
departamento con el indicado objeto, en la inteligen- Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 14 de
cia de que esta comisión á lo que se ha de dedicar con Junio de 1901.
preferente atención, no implica que su sucesor deje El Subíeeretario,Juan J. de la Mallade recibir los saldos que puedan resultar de aquellos
caudales en la caja reglamentaria, puesto que la Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
comisión que se encomienda á Cerón no es otra cosa Sres. Capitanes generales de los departamentos
que un negociado especial, el cual ha de responder al de Ferro' y Cartagena.
finiquito de dichas cuentas con la correspondiente
intervención de la oficina fiscal del departamento, de
-
~—
tal suerte que el nuevo habilitado ejerza íntegras CONDESTABLES
sus funciones sin que exista depositario de fondos
por distintos conceptos. Excmo. Sr : Como resultado de la carta de V. E.
De Real orderl comunicada por el Sr. Ministro de niúm 1 526 de 5 del actual con la que cursa instancia
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y dee- del segundo co-ndestable José Rogido Nimo, en á
tos.—Dios guarde á_V. E mucl -)s años. Madrid 18 phca de que se le conceda continuar prestando sus
de Junio de 1901. servicios en ese departamento hasta que. ocurra va
El Subsecretario, - cante en la sección del mismo: S. M. el Rey (q. D. gJuan J. de la Malla.
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz do con lo informado por la Inspección general de
Artillería de este Ministerio, ha tenido á bien cus
poner se tengan presente los deseos del recurren
te para asignarle á dicha sección cuando haya opor
MAQUINISTAS tunidad y autorizarle á continuar prestando sus ser
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. vicios en ese departamento, mientras no sean pre
núm. 1.337, cursando instancia del maquinista mayor cisos para cubrir destino de plantilla en el de Ferro],
de segunda clase de la Armada, D. Federico Lacosta á cuya sección pertenece.
y García Amoroso, en solicitud de ser ascendido á su De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
inmediato empleo; S. i. el Rey (q. D. g.) y en su to y efectos correspondiente.—Dios guarde á V. E,
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con muchos años. Madrid 19 de Junio de 1901.
la Inspección general de Ingenieros, ha tenido á bien EL D. DE VERAGUA
desestimar dicha instancia, por haberse declarado Sres. Capitanes generales de' los Departamentos
por Real orden de 30 de Mayo último, cumplido de de Cádiz y Ferro'.condiciones el núm. 1 de la escala de su clase y acre
ditado el núm. 2 de la misma, haber tambien cum
plido dichas condiciones reglamentarias.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Di os guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de Junio de 1901.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
1 501. manifestando la falta de personal de terceros
maquinistas de la Armada, que exi-Ae en ese depar
tamento, S. M. el Rey (q. D g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Inspec
ción general de Ingenieros, ha tenido á bien disponer
sean llamados al servicio activo todos los individuos
de la mencionada clase, que actualmente se encuen
tran en la situación de excedencia en los tres depar
tamentos,
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 1.488 de 3 del actual, interesando las libretas
de los condestables últimamente ascendidos; 5. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo propuesto por la Ins
pección general de Artilleria de este Ministerio, ha
tenido á bien resolver que los referidos documentos
se redacten por el detall de la escuela, remitiéndose
á este Ministerio, para una vez levantadas las corres
pondientes hojas de ser‘ icios, remitirlos á su vez á los
destinos de los interesados, procedimiento que deberá
seguirse en lo sucesivo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 19 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E,
nárn, 1.535 de 5 del actual; con la que cursa instan-,
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cia del segundo condestable, Francisco Lagóstena
Franzón, en súplica de que se le conceda el grado de
alférez con sueldo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo propuesto por la Inspección general de Artille
ría de este Ministerio, ha tenido á bien desestimar
dicha sol. citud por no ajustarse á los preceptos regla -
mentarios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. E muchos años. Madrid 19 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la c'a,'da de V. E.
núm. 1 637 de 7 del actual, con la que cursa instan
cia del tercer condestable, Federico Bonelo Garzolo,
en súplica de que se !e conceda pasar asignado á la
sección del departamento de Cádiz; S. M. el Rey
g ) yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral de Artillería de este ilin'sterio, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, el que al
efecto deberá ser baja en la sección de Ferrol.
De Real orden lo digo á V.E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 19 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
(cjD
Excmo. Sr .: Corno resultado de instancia promo
vida por el primer condestable, D. José Bernal
Dominguez, en súplica de que se le conceda la, gra
duación de capitán de Artillería; S. 11 'el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con la consulta evacuada por
esa Junta, ha tenido á bien desestimar dicha solicitud
pues si bien el interesado estí comprendido en el
punto segundo de la Real orden de 21 de Noviembre
de1894, no reune las condiciones prescriptas en la
de 5 de Enero de 1,895.
De Real orden lo digo á V.'E. para su conocimien •
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 19 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
•
1
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia Pro
movida por el condestable mayor de segunda clase,
D Antonio Arias Alvaro, en súplica de que se le con
ceda la graduación de comandante de Artillería;
s M el Rey (q. D g. ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con la consulta eva
cuada por esa Junta, ha tenido á bien desestimar
dicha solicitud, pues si bien el interesado está com
prendido en el punto segundo de la Real orden de 21
de Noviembre de 1894, no reune las condiciones pres
criptas en la de 5 de Enero de 1895.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 19 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el primer condestab!e, D. Manuel Gómez
González, en súplica de que se le conceda la graduación
de teniente de Artillería de la Armada; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo inf9rmado por la Inspección gene
ral de Artillería de este Ministerio y consulta evacua
da por esa Junta, ha tenido á bien conceder á dicho
condestable la graduación de teniente de Artillería
de la Armada, por reunir las condiciones que señala
el punto segundo de la Real orden de 21 de Noviem
bre de 1894 y prescripto en la de 5 de Enero de 1895.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la- Juntl Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 1.251 de 22 de Mayo último, con la que cursa
instancia del primer condestable D Guillermo Pele
gero Bodicio, en súplica de que so le conceda conti
nuar sus servicios en el departamento de Cádiz hasta
que ocurra vacante de su clase en la sección del mis
mo; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección general de Artillería de este Ministerio,
ha tenido á bien disponer se tengan presente los de
seos del interesado en lo relativo al cambio de sección,
autorizándole para continuar sus servicios en Cádiz
mientras no sean necesarios para cubrir destino de
plantilla en ese departamento,
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De Real orden lo digo á V. E. para suconocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V E muchos años
--Madrid 19 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz
MAESTRANZA
Excmo. Sr: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 1.515, cursando instancia del primer maestrode carpinteros de ribera de ese arsenal D. José Es
pin y Pazos, en solicitud de que se le abon'en los ser
vicios prestados en la goleta Consuelo, en cometido
extraño á los de maestranza, para optar al primerpremio de constancia; S. M. el Rey (q. D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo conla Inspección general de Ingenieros, ha tenido á biendesestimar dicha petición, con arreglo á lo que pre-ceptúa el art. 94 del reglamento de maestranza.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid15 de Junio de 1901.
El. Subsecretario,
Juan J. de la Mafia.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•411111■
SUBSECRETARIA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino> de conformidad
con el parecer de la Junta Consultiva ds este Minis
t2rio, ha tenido á bien aprobar el precio tipo de milsetecientas cuarenta y seis pesetas, propuesto por V. E.
para sacar á subasta el usufructo de la almadraba
e e:ominada 7arre Platu, en el próximo Agosto.Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y en contestación á su carta núm. 1.433 de
28 de Mayo último —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Habiéndose llenado los trámites re
glamentarios en el expediente incoado á instancia de
D. Baldomero Soto y López, en solicitud de autori
zación para construir una cetárea para langosta en el
puerto de Rinto (Rivadeo) y sitio denominado ensenarin, de San Jerónimo, y ng apareciendo que con ello
se causen perjuicios á los intereses generales de la
navegación y la pesca, ni á los particulares de laloca
lidad; S. M. el Rey (q D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Peino, de conformidad con lo informado
por la Junta Consultiva de este Ministerio ha tenido
á bien acceder á lo solicitado con sujeción á las pres
cripciones reglamentarias y á las siguientes condicio
nes.
1: El comandante de Marina al dar posesión de
los terrenos hará que se demarquen de manera visi
ble los límites de la concesión.
2.° El plazo para empezar las obras serán de seis
mes-s y de un año para terminarlas.
3 a El concesionario se sujetará en un todo á los
detalles que especifica en el plano y memoria que
acompaña á su instancia.
4•' La concesión se entiende sin perjuicio de ter
cero.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguentes.—Dios guarde ( V. E.
muchos años.--Madrid 18 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro],
Excmo. Sr.: Habiéndose cumplido los trámits re.
glamentarios en el expediente incoado á instancia de
D. Baldomero Soto y López, solicitando autorización
para establecer una cetárea para langosta en el puer
to de Tapia, y no apareciendo que con su instalación
se perjudiquen los intereses generales de la navega
ción y pesca, ni los particulares de la localidad; 5. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina.Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la Jun
ta Consultiva de este Minfsterio, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado con arreglo á las disposiciones
vigentes y á las siguientes condiciones.
La El comandante de Marina, al dar posesión de
los terrenos hará que se demarquen de manera visi
ble los límites de la concesión.
21" El plazo para empezar las obras será de seis
meses y de un año para terminarlas.
3 8 El concesionario se sujetará en un todo á los
.detalles que especifica en la memoria y plano que
acompaña á su instancia.
4." La concesión se entiende sin perjuicio de ter
cero.
Lo que de Real orden digo á Y.E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Excmo. Sr.: Habiéndose llenado los trámites re
glamentarios en e) expediente promovido á• instancia
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de D. Bernardo Velarde y Barrio, en solicitud de es
tablecer un depósito de langosta en el puerto de San
Vicente de la Barquera, y no apareciendo que con su
instalación se ocasionen perjuicios á los intereses ge
nerales de la navegación y la pesca, ni á los particu -
layes de la localidad; S. M el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con el parecer de la Junta Consultiva de este 'Minis
terio, ha tenido á bien acceder á lo solicitado con
arreglo á las prescripciones reglamentarias y á las
siguientes condiciones:
Primera. El comandante de Marina al dar posesión
del terreno, hará que se demarquen de manera visi
ble los límites de la concesión.
.2.° El plazo para empezar las obras será de sis
meses y de un año para terminarlas.
3.' La verja de comunicación con el mar h¿tbrá
de tener la malla de 25 milímetros'.
4.' En el caso de que en la bahía de San Vicente
de la Barquera, hubiera que ejecutar obras paro, su
mejora por el Estado, por la Diputación, ó por el
Ayuntamiento y para realizarlas hubiera que des
truí' el depósito é inutilizar su uso y aprovechamien
to, el concesionario solo tendrá derecho á ser indem
nizado del valor material de las obras para que hayasido autorizado, previa tasación pericial, pero deniinún modo á indemnización de perjuicios de nin
guna clase.
:S.' La concesión se entiende sin perjuicio de
tercero.
Lo que de Real orden digo á V. E para su conoci niento y fines consiguientes.—Dios .,;uarde á V. Emuchos años. Madrid 19 de Junio de 1901.
D DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Dei-artamento de Fercol.
-
RECOMPUSAS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado poresa Junta en 14 del actual; S. M. el Rey (q. D. g) yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenidoá bien desestimar la instancia promovida por el teniente coronel de artillería de la Armada de la escalade reserva D. Antonio Cervera Guerrero, en súplicade continuar en el goce de la pensión de una cruzblanca del Mérito naval, que se le concedió en 29 deNoviembre de 1897, siendo comandante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 19 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Armada.
Sr. Inspector general de Artillería de la Armada.
* 191511113•••••••••■■ "•••.•••••■•
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MATERIAL
M. el Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por la Inspección general de Artillería de este Minis
terio, ha tenido á bien disponer se haga V, cargo de
los efectos comprendidos en la relación que acompa
ña á su carta núm 169.de 5 del actual, recibidos en
esa fábrica en unión del cañón Krupp de 15 centíme
tros remitido del departamento de Cádiz; así como
también que el Capitán general de este remita direc
tamente á V. la filiación del carion de referencia.
De Real orden lo manifiesto á V para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. muchos
años. Madrid 20 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Jefe Inspector en la fábrica de pólvoras de
Santa Bárbara
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 1.342, de 7 del actual, sobre dimensiones de las
cajas para proyectiles de 24 y 14 centímetros, para
hacer el entaquillado de los pañoles de municiones
del crucero Priveesa de Asturias; S. I. el Rey (queDios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la Ins
pección general de Artillería de este Ministerio, ha.
tenido á bien disponer se manifieste á V. E. que los
proyectiles para cañones Guillén, de 24 centímetros y
para los del sistema Schneider-Canet de 14 centíme
tros, son los mismos que usan los cañones González
Hontoria de los expresados calibres, modelo 1883, y
que dichos proyectiles no tienen asignadas cajas, sino
que van acondicionados en los pañoles sin envases,
en la forma prevenida.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co -
nocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 20 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del ins
pector en la fábrica de Placencia de las Armas, núme
ro 54 de 11 del actual, remitiendo estados de medidas
y pruebas de fuego verificadas con los cañones de 10centímetros García Lomas números 5, 6, 7, 8, 9, y 10y sus montajes; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por la Inspección general de .Artillería deeste Ministerio, ha tenido á bien admitir dicho material palia el servicio de la Marina, á los efectos queprefija el punto segundo de la Real orden de 15 de
•
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Septiembre de 1900, para lo cual dicho oficial dispon
drá lo conveniente á fin dé que el expresado mate
rial sea expedido al departamento de Cádiz.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E.pará su
conocimiento y el de esa Corw)ración.—Dios guarde
á y. E. muchos años. Madrid 20 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUX.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Inspector en la fábrica de Placencia de las Ar
mas..
Sr. Director del material de este Ministerio.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm, 1.616 de 6 del presente mes, solicitando planos
y datos para la elaboración de cargas para los caño
nes de 24 centímetros del crucero Cardenal eiSneTOS;
y subsistiendo las causas que dieron origen á la Real
orden de 3 de Septiembre de 1900, puesto que aún no
se han recibido de la comisión de Francia los datos á
que s(_, refiere la soberana disposición de 21 de .Tunio
de propio año, S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Inspección general de Artillería
de este Ministerio, ha tenido á bien disponer se reite
re á V. E. laReal orden de 3 de Septiembre expresa
da, quedando en remitirle los datos que interesa tan
pronto como se obtengan los que se esperan de Fran
cia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 20 de Junio de 1901.
EL D. DE VERA.GUA.
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á,
y. E. muchos años. Madrid 20 de Junio de 1901.
E6 D. DE VERAGUA.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
MI> •411
GENERALIDAD
(45)
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por esa Junta en 5 del actual, ha tenido
á bien disponer se eleve la ayudantía de Marina de
Puerto de Santa María, á la categoría de teniente de
navío de primera clase.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de Junio de 1901.
EL D. DP. VERAGUA..
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director del personal del Ministerio.
(46)
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta
oficial núm. 304 del comandante de la Estación naval
del Golfo de Guinéa, en la que propone el suminis
troen metálico de la ración de Armada, á las fuerzas
de Marina, evitando con esta medida la escaséz de
víveres que muchas veces se experimenta por retraso
de los buques que la conducen, así como los buenos
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol. resultados que
dicha medida produjo en el apostade
Sres. Capitanes generales de los Departamentos ro de la Habana; S.
M , conformándose con lo infor
de Cádiz y Cartagena. mado por
esa Junta Consultiva, ha tenido á bien
- Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia. disponer, que los
dos tercios de la ración de Armada
se dé por contrata y el otro tercio se entregue
en pla
ta para la compra de carne,
autorizando al mismo
tiempo al jefe de la Estación naval, para que
en ca
sos especiales pueda suministrar toda la ración
á
plata.
Lo que de Real orden manifiesto á V.
E para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Ma Irid 11 de Junio de 1901,
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de
la Ar
mada.
Sres. Comandante de la Estación naval del
Golfo
de Guinéa é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En contestación á la carta de V. E.,
m'un. 1.379, de 22 de Mayo último, consultando sobre
la instalación de la artillería de pequeño calibre que
ha de montar el crucero Princesa de Asturias; S. M el
Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la Ins.
pección general de Artillería de este Ministerio, se ha
dignado disponer que por el ramo de Artilbría del
arsenal de la Carraca, seestudie sobre el terreno este
asunto, proponiendo á la brevedad posible la instala
ción que á su juicio estime más conveniente, para el
mejor servicio de dicha artillería
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
- linprenta del Min.:. sterio de Marina.
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